



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































住宅数(戸) 一戸建 長屋建 共同住宅
言十 15，891，500 2，440，600 8，932，200 
木造 15，020，300 2，010，500 3，249，100 
非木造 871，200 430，100 5，683，100 
空き家数(戸)
言十 797，600 383，700 1，518，500 
木造 764，800 329，100 735，700 
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1 j 。 一戸建世帯数 一住調
Zj ク 普通世帯数 (=Kj+lj)
一住調
Aj ク 空き家数 一住調




I皿: ク 一戸建世帯数 一国調
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島 田:コンピューター・マッピングによる東京圏の住宅事情の分析 55 
表10 昭和55年メッシュ主要統計値のランキング
数値 地図番号地図名 言実 当 地 域
493.77 55 76 品川 品 JI区豊田了 5， 6丁目
465.39 57 76 品川 品川区戸越 2， 3， 4丁目
462.13 98 67 高島平 板橋区高島平 2丁目
448.73 55 78 品川 品 )1区大井 1， 2丁目
440.18 74 70 中野 渋谷区本町 2， 4了目
地図番号地図名 貢主 当 地 域
87 74 池袋 豊島区池袋 4丁目
98 67 局島平 板橋区高島平 2丁目
55 76 品 )1 品 )11区豊町 5， 6丁目
57 76 品川 品川区戸越 2， 3， 4丁目
55 78 品川 品川区大井上 2丁目
地図番号地図名 該 当 地 域
87 74 池袋 豊島区池袋 4丁目
98 67 品島平 板橋区高島平 2丁目
55 76 品 )1 品川I区豊町 5， 6丁目
57 76 品川 品川区戸越 2， 3， 4丁目
55 78 品川 品川区大井 1， 2丁目
地図番号地図名 長室 当 地 主主
84 88 上野 台東区 ノ輪 1竜泉 3丁目
79 86 日本橋 台東区台東 3，4小島 1， 2丁目
74 70 中野 渋谷区本町 2， 4了目
73 69 中野 渋谷区本町 2，41幡ケ谷 2，3丁目
83 87 上野 台東区入谷 1， 2千束 2竜泉 1丁目
地図番号地図名 該 当 地 域
87 74 池袋 豊島区池袋 4丁目
71 93 亀戸 江東区南砂 2丁目
98 67 高島平 板橋区高島平 2丁目
75 94 亀戸 江東区大島 4丁目
76 94 亀戸 江東区大島 3丁目
地図番号地図名 主 当 地 域
87 74 池袋 豊島区池袋 4丁目
98 67 高島平 板橋区高島平 2丁目
80 65 中野 杉並区高円寺北 2，3大和田T1，3了
74 70 中野 渋谷区本町 2， 4丁目
71 93 亀戸 江東区南砂 2丁目
数値 地図番号地図名 言i?< 当 地 主主
1966.00 87 74 池袋 豊島区池袋 4丁目
1499.00 55 76 品川 品川区豊町 5， 6丁目
1493.00 89 77 池袋 北区滝野川 5丁目
1469.00 95 70 高島平 板橋区中台 2， 3丁目
1466.00 89 91 青戸 足止区柳原 1， 2丁目
地図番号地図名 該 当 員邑 域
87 74 池袋 豊島区池袋 4丁目
80 65 中野 杉並区高円寺北 2，3大和町 1.3丁
86 74 池袋 豊島区池袋 2丁目
86 77 池袋 豊島区大塚 3丁目
74 70 中野 渋谷区本町 2， 4丁目
数百Eー 「百図吾尋地図名 重支 当 全也 場主
1702，00 87 74 池袋 豊島区池袋 4丁目
1499，0口 89 77 池袋 北区滝野)1 5丁目
1478，00 89 91 青戸 足止区柳原 1， 2丁目
1366，00 73 94 亀戸 江東区北砂 3， 4丁目
1357.00 91 89 西新井 荒川区千住寿町
地図番号地図名 員主 当 員主 域
98 67 高島平 板橋区高島平 2丁目
87 74 す也安是 豊島区池袋 4丁目
71 93 亀戸 江東区南砂 2丁目
74 94 亀戸 江東区北砂 3， 5丁目














メッシュ番号 ⑤ 533935131 ⑥ 533935132 ⑦ 533935141 ⑧ 533935142 
a 人口 1855 2945 4227 4586 
b普通世帯数(註) 599 1069 1444 1575 
c単独世帯数 101 272 310 405 
d最近一年間入居人口 180 350 412 675 
t一戸建住宅数(註) 486 519 886 568 
f共同住宅数(註) 85 519 521 966 
g持家世帯数 433 617 845 702 
h公的借家世帯数 O 。 。 。
i民営借家世帯数 122 378 482 612 
メッシュ番号 ① 533935033 ② 533935034 ③ 533935043 ④ 533935044 
a 人口 1648 2235 4085 5410 
b普通世帯数(註) 558 734 1459 1948 
c単独世帯数 115 156 392 616 
d最近一年間入居人口 156 211 474 636 
E一戸建住宅数(註) 406 460 808 702 
f共同住宅数(註) 137 252 600 64 
g持家世帯数 349 467 798 799 
h公的借家世帯数 O O O O 
























メッシュ番号 ⑦ 533935372 ⑧ 533935381 ⑨ 5側 3821
a ・人口 8495 8210 3151 
b普通世帯数(註) 3493 2936 1042 
c単独世帝数 1528 930 355 
d最近一年間入居人口 993 788 333 
E一戸建住宅数(註) 976 1147 373 
f共同住宅数(註) 2422 1525 590 
g持家世帯数 1305 1203 365 
h公的借家世帯数 O 。 。
1民営借家世帯数 2100 1484 574 
メッシュ番号 ② 533935274 @ 533935283 ⑥ 533935284 
a 人口 6531 6474 
b普通世帯数(註) 2607 2470 1451 
c単独世帯数 1048 889 238 
d最近一年間入居人口 671 619 455 
e一戸建住宅数(註) 907 892 316 
f共同住宅数(註) 1615 1488 
g持家世帯数 993 938 335 O | 
h公的借家世帯数 O 104 
i民営借家世帯数 1531 1297 390 
メッシュ番号 ① 533935292 ③ 533935281 ④間関~ I 
a 人口 9416 7423 7766 
b普通世帯数(註) 3706 2921 3368 
c単独世帯数 1441 1206 1517 
d最近一年間入居人口 962 740 904 
e一戸建住宅数(註) l305 932 897 
f共同住宅数(註) 2304 1795 2254 
g持家世帯数 1499 988 
h公的借家世帯数 。 O 31 

























メソシュ番号 ⑦ 833945243 ⑧ 533945244 I 
a 人口 6438 7934 
b普通世帯数(註) 2797 
c単独世帯数 1251 1438 
d最近一年間入居人口 1106 1134 
E一戸建住宅数(註) 700 800 
f共同住宅数(註) 2043 2480 
g持家世帯数 972 
h公的借家世帯数 55 O 
1民営借家世帯数 1592 1924 
メッシュ番号 ⑤ 533945241 ⑥ 533945242 
a 人口 8251 7718 I 
b普通世帯数(註) 3456 3101 
c単独世帯数 1472 1238 
d最近一年間入居人口 980 977 
E一戸建住宅数(註) 1019 954 
f共同住宅数(註) 2352 2062 I 
g持家世帯数 1225 1131 
h公的借家世帯数 36 10 
i民営借家世帯数 2050 1623 
メッシュ番号 ③ 533945143 ④ 533945144 I 
a 人口 8231 8589 
b普通世帯数(註) 3402 3821 
C単独世帯数 1509 1836 
d最近一年間入居人口 1035 1161 
e一戸建住宅数(註) 978 1072 
f共同住宅数(註) 2322 2667 
g持家世帯数 1142 1229 
h公的借家世帯数 O o I 
i民営借家世帯数 1982 2414 
メッシュ番号 ① 533945141 ② 533945142 
a 人口 8498 6769 
b普通世帯数(註) 3763 2875 I 
C単独世帯数 1862 1335 
d最近一年間入居人口 1113 1310 
e一戸建住宅数(註) 1056 627 
f共同住宅数(註) 2660 2183 I 
g持家世帯数 1176 893 
h公的借家世帯数 303 97 
i民営借家世帯数 2183 1704 
註:空き家を除く住宅数











メソシュ番号 ⑤ 533945413 ⑦ 533945414 ⑨ 533945423 
a 人口 6383 6048 8237 
b普通世帯数(註) 3026 2782 4015 
c単独世帯数 1593 1411 2244 
d最近一年間入居人口 1058 925 1198 
E一戸建住宅数(註) 836 810 1030 
f共同住宅数(註) 2111 1909 2832 
g持家世帯数 936 892 1101 
h公的借家世帯数 O O I 
i民営借家世帯数 1941 1683 2823 
メッシュ番号 ④ 533945411 ⑤ 533945412 ⑧ 533945421 
a 人口 4507 7449 6796 
b普通世帯数(註) 1997 3500 2989 
c単独世帯数 968 1932 1508 
d最近一年間入居人口 639 1350 1101 
e一戸建住宅数(註) 682 813 716 
f共同住宅数(註) 1223 2529 2187 
g持家世帯数 716 903 949 
h公的借家世帯数 31 O O 
I民営借家世帯数 1160 2381 1919 
メッシュ番号 ① 533945313 ② 533945314 ③ 533945323 
a 人口 6005 6457 6950 
b普通世帯数(註) 2652 3023 3391 
c単独世帯数 1222 1573 1902 
d最近一年間入居人口 854 1026 1156 
e一戸建住宅数(註) 928 837 806 
f共同住宅数(註) 1648 2106 2525 
g持家世帯数 1014 892 951 
h公的借家世帯数 。 。 。































メッシュ番号 ⑤ 533945861 ⑥ 533945862 ⑦ 533945871 ⑧ 533945872 
a 人口 7440 13325 5527 8522 
b普通世帯数(註) 2851 5613 2500 3698 
c単独世帯数 1036 2414 1098 1755 
d最近一年間入居人口 795 1851 791 1113 
e一戸建住宅数(註) 1066 1702 667 1030 
f共同住宅数(註) 1688 3697 1765 2557 
g持家世帯数 1138 1966 722 1152 
h公的借家世帯数 128 。 91 O 
i民営借家世帯数 1458 3404 1512 2394 
メッシュ番号 ① 533945763 ② 533945764 ③ 533945773 ④ 5臼33却制附叩9似 附4必5貯7問 | 
a 人口 6537 7701 3923 6330 
b普通世帯数(註) 2810 3604 1667 2936 
c単独世帯数 1251 1888 855 1509 
d最近一年間入居人口 960 1222 613 1003 
e一戸建住宅数(註) 838 730 365 680 
f共同住宅数(註) 1865 2730 1215 2185 
g持家世帯数 1022 974 421 
h公的借家世帯数 。 O 23 












































(一戸建*1+その他*2 )数) 昭和55年国勢調査、昭和58年住宅統計調査 区分図
イ寸図B-4 1メッシュ (25ha)当り空き家数 推定値一一
推定式 国調1メッシュ(一戸建*1+その他*3 )世帯数*区市別(住調空き家数/住調・













付図E-2 通勤手段別 J R (人/25Ha)一一昭和55年国勢調査路線図
付図E-3 通勤手段別 J R以外(人/25Ha)一一昭和55年国勢調査路線図
付図E-4 通勤手段別パス(人/25Ha)一一昭和55年国勢調査路線図


















付図H-5 間借り 2人世帯(世帯/25Ha)一一昭和5年国勢調査 区分図
付図H-6 間借り 1人世帯(世帯/25Ha)一一昭和5年国勢調査 区分図
付図 1-1 1室(世帯/Z5Ha)一一昭和5年国勢調査路線図
付図 1-2 2室(世帯/25Ha)一一昭和5年国勢調査路線図
































付図M-1 空き家率 (昭53) 昭和53年住宅統計調査
付図M-2 空き家率 (昭58) 昭和58年住宅統計調査
付図M-3 一時現在者のみの住宅/住宅総数率 (昭53) 昭和53年 住宅統計調査
付図M-4 持ち家住宅増加率 (昭58/53) 昭和53，58年 住宅統計調査
付図M-5 貸家住宅増加率 (昭58/53) 昭和53，58年住宅統計調査
付図M-6 持家住宅室数増加率 (昭58/53) 昭和53，58年住宅統計調査
付図M一7 貸家住宅室数増加率 (昭58/53) 昭和53，58年 住宅統計調査
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2室(人/25Ha) 昭和55年国勢調査fす図 1-8 
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Tokyo (東京)， Computer Mapping (コンピューター・マッピング)， Housing Condi-
tion (住宅事情)， Mesh Data (メッシュ・デー タ)， Population Census of Japan (国勢
調査)， Housing Survay of Japan (住宅統計調査)， Housing Start Statistics (住宅着工
統計)， Housing Vacancy (空き家率)
島 田:コンピューター・マッピングによる東京圏の住宅事情の分析
HOUSING CONDITIONS OF TOKYO AND 
ITS SURROUDING AREA BY COMPUTER MAPPING 
Ryoichi Shimada * 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Cmntrehensive Urban Studies， Special Edition， 1989， pp.35-159 
159 
Using 500 meter mesh data of 1980 Census and statistical data by cities of 1983 Housing Census and Building 
Starts Statistics， the housing conditions of Tokyo and its surrounding area are expressed as several kinds of computer 
mapping. Population by age， number of dwellings by tenures， number of commuters by methods of transportation etc. 
are examples of mapped data. The output results are overlapped or compared with transportation network map and 
other maps‘ Mesh data of housing vacancies are estimated from the vacancies by cities of Housing Census and mesh 
data of house by tenures of Census， and produced as an estimated vacancy map. Meshes are ranked by each statistics 
data and special meshes like the most densely inhabited mesh are examined with some interest. 
